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Semanario Taurino 
NUM. 151 BftffeEMITA, 16 DE AGOSTO i 929 
m m m . 
José Ü a r d a AigdBMo Matado r de toros que este a ñ o no hemos v i s to en Bar-celona; no sabemos por q u é ; ya que el A l g a b e ñ o m a n t u -
vo a q u í siempre con dignidad los prestigios de su nombre 
E n c o r t o p o r d c r c c h 
El caganchismo en crisis 
T e n í a que ocurr i r . 
Las g i t ane r í a s , las genialidades del pe-
r ínc l i to torero de la Gava han sufrido en 
estos ú l t imos tiempos un contratiempo del 
que ^ no es fácil que pueda rehabilitarse el 
f a r a ó n del fragante apodo. 
Los públ icos , hartos de tanta "grac ia" 
y (|e tanto desenfado, han empezado a per-
derle el respeto a " l a talla de M o n t a ñ é s " , 
al " torero de bronce" y a todas esas divinas 
camelancias a cuyo abrigo ha medrado este 
desenfadado torero lo suficiente para ama-
sar un capitalito considerable. 
E r a ya mucho esperar la faena de los 
truenos; era mucho tolerar el pelele gro-
tescamente medroso que, carente del m á s 
elemental decoro a r t í s t i co , se entregaba a 
Jos mayores desenfrenos cuando el tor i to 
de los milagros no caía en sus repajoleras 
manos. 
Causaba asombro que un torero de tan 
menguadas posibilidades a r t í s t i cas pudiera 
mantenerse en aquella e levadís ima posición 
a que le l levaron media docena de faenas 
cuya grandeza no cabe discutir pero si ca-
be valorar. Y la va lo rac ión la han hecho 
los públicos, que se han dado cuenta de que 1 
en este torero pesa m á s lo que deja de 
hacer que lo que hace el gitano del gancho. 
Son muchos los desastres registrados a 
turno diario para que puedan arroparse con 
una tarde feliz caída de,higos a brevas. 
Y , naturalmente, esta reacc ión de los 
aficionados contra el caganchismo ha reper-
cutido en los empresarios, que, convencidos, 
de que este revolucionario es tá perdiendo a 
chorros la v i r t u d de apasionar a los púb l i -
cos han resuelto prescindir de su nombre 
cañt para sus combinaciones. 
Exclu ido de todas las ferias de a l g ú n 
prestigio, alejado de la plaza de M a d r i d 
que pudo dar a su personalidad a l g ú n re-
lieve, ausente de los carteles de toda 
de importancia, a Cag^ncho no le queda 
refugio que el que le brinda amoroso n'0 
minguin. A quien ya le va pesando 0 
carga porque la gallina de los huevos^ 
oro se ha cansado de ponerlos y no le • 
ve ya n i para el caldo del puchero. Slr' 
L a crisis del caganchismo se acusa 
temporada con rasgos definitivos. Y si ^ 
no pone el remedio, y el Calé no rectifi05 
(que no rect if icará, Leandro) estamos vie ? 
a nuestro hé roe avencindado en la trann ^  
la mans ión del ostracismo. 
Y si d i j é r amos que lo sentimos diríam 
una mentira, como un templo. 
Decididamente, Cagancho nos ha resal 
tado un revolucionario. 
Pero "a la portuguesa". 
Bien por Santander: La oreja de oro 
Durante ve in t idós a ñ o s — c o n la sola ex-
cepción del 923—he asistido a las corridas 
de la feria santanderina. Conservo de ellas, 
como es lógico, el recuerdo de grandes fae-
nas, de corridas magníf icas , de ferias ente-
ras sosas, aburridas; en fin, de todo hay en 
la v iña de mis recuerdos. Predominan, entre 
las mejores memorias de cuantas corridas 
presencié éh la capital m o n t a ñ e s a (y las 
cito sin consultar notas, por lo que, a lo 
mejor, olvido cosas m á s excelentes que las 
que aqu í apunto, pero si estas lás recuerdo 
y aqué l l as no seña l se rá de que por algo 
h e r i r í a n m á s perdurablemente m i recuerdo), 
predominan- digo algunas faenas—de la cuer-
da de las t r á g i c a s — d e Belmonte; una esto-
cada monumental de Cel i ta ; los t r iunfos, tan 
frecuentes en él en esta plaza, de M e j í a s , 
una faena—el a ñ o pasado—. de F é l i x Ro -
d r í g u e z . . . 
• Y o debu té como aficionado en esta plaza 
(en el tendido ¿ e h ? no en el ruedo), el 
a ñ o 907. De m i primera corrida, recuerdo 
los apuros de Mazzantini to para descabellar 
al ú l t imo Sal t i l lo . Creo que oyó dos avi -
sos. Todo és to pod r í a puntualizarlo, pues 
conservo apuntes de todas las corridas que 
he visto, vo debuté a la vez como aficionado 
y como revistero.. . Pero ahora escribo de 
memoria al correr de la pluma. Recuerdo 
t ambién una corrida mano a mano, el a ñ o 12, 
con Fuentes y A l g a b e ñ o , toreros ya enton-
ces retirados y vueltos a la p ro fe s ión , . . 
Pero nada de esto quer ía escribir. 
Este a ñ o , que no he asistido a la feria 
santanderina. parece ser—si hemos de creer 
al t e l ég ra fo—que las corridas han sido muy 
buenas en general. L o indiscutible es que 
los carteles han sido in te ran t í s imos . 
H a n ofrecido dos alicientes posit ivos: la 
ac tuac ión de Manolo Bienvenida, que es la 
novedad de este verano ( y que t r iunfó) y 
la r eapa r i c ión de Gitani l lo de Tr iana, a 
quien no a r r e d r ó reaparecer con miuras, 
y que t r iunfó asimismo. 
Fal ta la corrida de la Prensa, al l í l l a -
mada del m a n t ó n , y a la que no quisiera yo 
faltar, y puede que no falte. E l anuncio 
de esta corrida es lo que; me ha sugerido el 
presente comentario, y hora es ya de que 
recoja velas por el mar de la d ivagac ión 
y coja el hi lo con el que me propuse h i l -
vanarlo (el comentario, no el mar) . 
R e c o r d a r á n ustedes que días pasados me 
pronunc ié contra la peste de corridas go-
yescas que padecemos, y que asustado del 
rumbo que toma la epidemia y que en 
Valencia l legó a manifestarse disfrazando a 
los toreros de huertanos, l legué a temer 
que en Santander se o rgan i zá se otra ha-
ciéndolos torear con albarcas... Lejos de 
haber aefertado me sorprende agradablemente 
el anuncio de la corrida de la Prensa, en 
la cual, en vez de premiarse al matador que 
mejor quede, con ese absurdo trofeo de la 
oreja de oro, grotesca ocurrencia de Eduar-
do Palacio, luego imitada en infinitas plazas, 
si bien dejando en plata el meta l ; en vez 
de la oreja de oro, digo, se p r e m i a r á al 
espada con un estoque de oro. L o cual 
me parece mucho m á s lógico, más, propio, 
m á s bonito y m á s serio. Supongo que el 
premio se concederá por votación, como las 
orejas de metal m á s o menos precioso. L o 
que igualmente me pa rece r í a bien. 
Con eso y con que luego el espada favo-
recido se guarde el preciado , estoque en su 
casa, como honroso trofeo, sin necesidad de 
i r a co lgárse lo a ninguna Vi rgen , miel so-
bre hojuelas. 
Porque bien es tá que el torero sea ere-
yente y tenga sus devociones como cual-
quier cristiano. Pero de eso a que no haya 
c a m a r í n de V í r g e n e s españolas sin orejas 
de toro, aunque sean de oro, media un abis. 
mo. 
¿ D ó n d e va Vicente.. .? Se le ocurrió a 
V i l l a l t a llevarle la primera a la Pilarica v 
ya todos los diestros que obtuvieron el au-
tént ico trofeo, se fueron como Vicentes adon-
de fué V i l l a l t a o cualquier otro santuario, 
Y o creo que es porque no saben donde 
guardar eso. que no haga feo... Pero en 
este caso, me parece peor a ú n que le hagan 
cargar con el mochuelo a la Madre de 
Dios . . . ¿ Q u é tiene que) ver El la con la des-
dichada ocurrencia de Eduardo Palacio! 
Que le ofrezcan a él la oreja en todo caso, 
o al ganadero cuyo sea el tbro que de 
veras desorejen, o que se la guárden lo que 
la vendan al peso... 
Por todo lo cual se me ocurre advertir 
al torero que obtenga en Santander el esto-
que de oro, que no se lo lleve también a la 
Vi rgen , porque si cunde la feliz iniciativa 
de la Prensa santanderina, estoy viendo que 
a la vuelta de cuatro o cinco veranos, ten-
d r á n estoques toreriles todas las Vírgenes 
de E s p a ñ a . Y van a ser muchas orejas y mu-
chos estoques lós que r eúna la Señora y 
hab r í a que pensar en completarle el equipo 
con muletas, banderillas y demás trastos 
taurinos, que e s t án bien en las plazas de 
toros y en el domicilio particular de los 
toreros. Pero no en los camarines de b 
Vi rgen . 
En 
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RAMON LACRUZ 
A p o d e r a d 
C A R L O S C U A D R A D O 
Pateo Marqués Zafra, 15 
M A D R I D '1 EMILIO MENDEZ! A p o d e r a d o Franc. Fiñana Caballero ! Buena vista, 43. - Madrid | ELADIO AMORÓS A p o d e r a d o ! P E D R O S Á N C H E Z San Justo, 1 y a-Salamanca 
O T I C I A 
D I C E F E L I X R O D R I G U E Z 
su viaje a Huesca, a donde fué a inau-
r la nueva plaza de toros, F é l i x Rodr i -
se detuvo unas horas en Zaragoza, 
fañado de su ín t imo amigo don Ange l 
¡3 á quien hizo F é l i x estas intere-
s declaraciones que cortamos de " L a 
'de A r a g ó n " : 
e dolió F é l i x R o d r í g u e z de la c a m p a ñ a 
hacen en su contra, diciendo que es tá 
jermo, que no va a torear la feria de 
oihao y que tiene que someterse a una ope 
vión quirúrgica . _ 
Todo es to—añadió F é l i x — e s totalmente 
xacto. Me encuentro m á s fuerte que nun-
lo de los ojos fué una i r r i t ac ión que ha 
¿parecido y, como es natural pienso i r a 
oibao y a todas partes, 
yo no sé—prosiguió el gran t o r e r o — c u á n -
, ffle van a dejar en paz. Só lo propalan 
ahí cosas que pueden perjudicarme. E n 
Lljio nada dicen del ventajoso contrato 
I he firmado con la Empresa de Méj i co y 
II que estoy sat isfechís imo. 
y en efecto, puede estarlo. V a F é l i x con-
tado por seis corridas, a seis m i l duros 
u Una y h a b r á n de celebrarse precisa-
r e en las fechas comprendidas entre el 
jjinero de diciembre p r ó x i m o y el 29 de 
L de 1930. 
F R A N C I S C O V E G A 
GlfanlUo de Tríana 
A p o d e r a d o 
D O M I N G O R U I Z 
S é v i 
I Además, si en las corridas primeras F é -
lix enfermara o fuese herido, la Empresa 
í abonará, por las que no pueda torear, 
L n c e mil pesetas de cada una; y si no 
fe celebrasen las corridas en la época con-
lenida, el torero queda l ibre del compro-
Isiso y cobra todo lo estipulado en el con-
jnto. 
¡Elcual, como se ve, es de los que dejan 
jatisfecho al m á s exigente. 
I y nada m á s dijo el torero valenciano-
ptanderino, marchancío a Huesca con á n i -
IÍOS de dar una buena tarde de toros a la 
Ilición, Así sea.M 
[OMAS Z A L D I V A R , R E S T A B L E C I D O 
Nuestro querido amigo, el popular empre-
ario de caballos, don T o m á s Za ld íva r , ha 
ikndonado ya la Clínica del doctor O l ivé 
m i , en donde fué operado de un á n t r a x 
pie le ha retenido en el lecho varias sé -
anas. 
Sabe el buen amigo Z a l d í v a r lo que nos 
¿egra verle restablecido. 
LA F E R I A D E C O N S T A N T I N A 
Para el primero de Septiembre hay anun-
i una corrida en la que A l g a b e ñ o , Rayito 
Palmeño se las en t ende rán con seis toros 
Marzal. 
Nicanor Vi l la l ta 
l A p o d e r a d o t 
J O A Q U I N V I L L A L T A 
I Posüfto San Martin, 6 y 8 
IM A D R I D 
S Y C O M E 
Columna de Honor 
E P I S T O L A R I O P A R T I C U L A R 
Sr. D. PaCO López. (En el Polo Nor te ) . 
Apreciable iceberg: Encargar propaganda 
a favor de su sobrino y luego hacerse el 
loco a la hora de cumplir sus compromisos 
se rá cómodo para sus malabarismos admi-
nistrativos, pero tiene el inconveniente de 
que, "a lo mejor" , le llamen a usted estafa-
t r i s . 
No olvide usted esto, y procure quedar 
con esta adminis t rac ión como las personas 
decentes. 
A veces el serlo trae sus ventajas. 
Créanos . 
Sr. D. Vicente Pastor. (En Oliva, en 
Jauja o donde se encuentre). 
Aye r me digiste que hoy... 
Llevamos un semestre esperando su v i -
sita en esta' admin is t rac ión y . . . nada. ¡ P e r o 
qué nada! 
¿ Sabe ?u hermano Pepe que tenemos unos 
recibitos a su cargo que ya empiezan a criar 
musgo ? 
Porque es posible que no se haya dado 
cuenta y . . . 
i A ver si no tenemos que volver a recor-
darle a usted que lo que se encarga se 
paga! 
Porque, vamos, francamente: 
si en pagar anda remiso, 
le habremos de dar, Vicente 
muy pronto el segundo aviso. 
Sr. D. Manuel del Pozo "Rayito". (Ca-
lle del Olvido, 100. E n el Ostracismo). 
Superilustre Caíga lo : Los públicos le ten-
d r á n a usted completamente olvidado, pero 
"por a q u í " , guardamos siempre un cari-
ñoso recuerdo para usted. 
Se lo juramos con la mano puesta sobre 
el l ibro de caja de esta adminis t rac ión . 
Ahora que las empresas se han puesto 
de acuerdo para no turbarle a usted el re-
poso ¿ p o r q u é no distrae sus ocios arreglan-
do sus asuntos particulares? 
¡ P o r q u é , cuidado si debe usted tener co-
sas que arreglar! 1 
¡ C ó m o con todos haya hecho lo que con 
nosotros...! 
é 
Leche Horllck's 
AHmtnio eomplato Indicado en 
todas iaa adadaa. Eapaoial para 
t r a i a m l a n t o a r é g i m e n . 
Sto vnnte Bit todaa l u FVMMIM M PwpmtM 
E S L A M E J O 
N T A R I O S 
D I C E N D E S D E B I L B A O 
Como ya saben los lectores, e l , notable 
espada madr i l eño Anton io M á r q u e z , resul-
tó herido de ta l gravedad en la primera 
corrida de feria de V i t o r i a , que no le 
será posible tomar parte en nuestra feria. 
Esto por sí solo es ya un gran contratiem-
po para la Junta organizadora de nuestras 
corridas, pues el torero de la Corte, deja 
un hueco, sino imposible, muy difíci l de 
llenar. 
Ahora me dicen que F é l i x Rodr íguez , se 
va a someter a una operac ión q u i r ú r g i c a i^r.-
tes de las corridas del abono bilbaíno y no 
sé el fundamento que pueda tener la no-
ticia, puesto que Retana el gran revistero 
de " E l L i b e r a l " afirma que F é l i x se des-
pidió de él en V i t o r i a hasta las corridas de 
Bilbao, pero tanto ha sonado el asunto, 
que nosotros hacemos eco de él para dar lo 
a conocer a los lectores de este semanario 
por lo que pudiera suceder... 
De confirmarse esta noticia, queda r í a des-
baratado por completo el magnífico cartel 
de que y a dimos cuenta hace días a nuestros 
lectores. E n este caso, se menciona para sus-
ti tuir los a nuestro paisano A g ü e r o , a l de 
Sestao, Fortuna. . . y ¡nada menos que a 
Marc ia l Lalanda 1 
M a r t í n A g ü r o tiene derecho a una susti-
DANIEL G A R C I A 
A p o d e r a d o s 
Antonio Bretón* y Rico 
Pasaje Hort Vellntert, 1, 
l . S Z . o . B A R C E L O N A 
tución por haberse conformado a torear los 
dos domingos; a Fortuna es fácil que le 
veamos dos tardes y al de Vaciamadrid, t a l 
vez no le resu l ta r ía despreciable, verse anun-
ciado para tres corridas. Siendo así nos pa-
rece muy acertada la combinación de sus-
titutos, pero.... 
¿ N o vendrá Paco...? 
ALFONSO 
L A F E R I A D E L P I L A R 
Las corridas del Pi lar en Zaragoza, han 
quedado de la siguiente fo rma : 
13 de Octubre.—Seis toros de Samuel 
Hermanos para N i ñ o de la Palma, Barre-
ra, y Torres. 
14 de Octubre. Toros de Graciliano P, 
Tabernero y de espadas Marc ia l , F é l i x Ro-
dr íguez y Bienvenida. 
15 de Octubre. Concha y Sierras, para 
Marcia l , N i ñ o de la Palma y F é l i x Ro -
dr íguez . 
16 de Octubre. Coquillas que d e s p a c h a r á n 
Marcia l , Barrera y Bienvenida. 
17 Octubre. Murubes. N i ñ o de la Palma, 
F é l i x y Bienvenida. 
L A F E R I A D E S A N M A T E O E N 
O V I E D O 
S e g ú n programa que tenemos a la vista, 
y bajo la o rgan izac ión de U . M . I . O. 
(¿qué se rá eso?) se ha abierto un abono 
para dos magnas corridas que h a b r á n de 
celebrarse bajo el siguiente programa: 
D í a 21 de septiembre: 6 toros de M i u r a , 
para Fuentes Bej a r a ñ o , F é l i x R o d r í g u e z y 
"Palmeño**. 
D í a 2 2 : 6 toros de Coquilla para Chicuelo. 
F é l i x R o d r í g u e z y Ricardo González . 
E n l a M o n u m e n t a l 
Domingo, 11 Agosto 1929 
Seis toros de Palha 
F R E G y C A R N I C E R I T O . Sobresaliente: 
L I T R I D E H U E L V A 
Ot ra vez Lu i s F r e g ve desgarradas sus 
carnes por un toro. A l rosario de sacrificios 
que ha hecho del cuerpo de este torero re-
liquia sangrante hay que agregar este de 
hoy que pone, una vez m á s , su vida en pe* 
l i g i o . 
Esta corrida se h a b í a proyectado para 
satisfacer un deseo de F r e g : el de ence-
rrarse con seis toros de Palha, para ren-
dir a este públ ico que tanto le mima, el 
testimonio de su agradecimiento con un 
hombruno esfuerzo. Pero complicaciones del 
negocio obligaron a la empresa a agregar 
al nombre de Luis el de Carnicerito, o t ro 
diestro pundonoroso merecedor de que se 
premie ?u dignidad profesional, 
Y as í quedó hecho el cartel. 
* * * 
Luis Freg fué a Vil lafranca de X i f r a a es-
coger los toros que había de l idiar . Quiso 
elegir una corrida con presencia, que no es 
torero que haga ascos al t a m a ñ o de los 
toros, pero el mal a ñ o de pastos sufrido 
en aquellos campos le impid ió cumplir su 
deseo. A Barcelona t ra jo lo que pudo. Y 
erto fué una corrida no muy exagerada de 
t a m a ñ o y sacudida de carnes. 
Pitones, sí que hubo en abundancia, y con 
esto se satisfizo a los que en el nombre 
de Palha ven siempre una promesa de emo-
ciones. 
N o quedaron defraudados los que fueron 
a la Monumental en busca de ellas. E l p r i -
mero de la tarde, apenas sa l tó al ruedo 
hizo presa en el cuerpo de Luis h i r i éndole 
g r a v í s i m a m e n t e . 
Se llamaba este toro " A r m a d o " y bien 
bautizado estaba, pues lucía unas antenas 
te r ror í f icas . E r a negro, con bragas y sacu-
dido de carnes. 
T o m ó de salida el capote de Vaqueret que 
se v ió comprometido por ló incierto del*bi-
cho al embestir. 
Frente al 3 y en tablas in t en tó lancearlo 
Freg, v iéndose comprometido a l segundo 
lance. O t r o dier tro menos celoso de su d ig -
nidad hubiera eludido el compromiso; Luis 
a g u a n t ó la tarascada, y a l dar el tercer 
lance " A r m a d o " le t i r a un hachazo brutal 
al muslo derecho, lanzando a l diestro v i o -
lentamente al ca l le jón de donde lo recojen 
r á p i d a m e n t e las asistencias. L a gravedad del 
percance vióse desde el primer momento, por 
la con t r acc ión dolOrosa de Luis y la cor 
pipsa hemorragia que sufría . E l doctor V i -
ñ a s , que presenciaba la corrida desde el 
ca l le jón c o r r i ó presuroso hacia el herido 
conteniendo con la mano la hemorragia 
mientras conduc ían a F r e g a la en fe rmer ía . 
* * * 
Q u e d ó en la plaza, solo, Carnicerito, quien 
a la impres ión que le produjo el percance 
de su c o m p a ñ e r o hubo de a ñ a d i r la con-
ciencia de su comprometida s i tuac ión , que 
le obligaba a mantenerse en ponderada ac* 
t i tud para poder echar fuera la corrida. 
Esto solo ya signif icaría un t r i un fo para 
Carnicerito; ver arrastrar los seis toros es 
una heroicidad digna de loa. Pero, Bernar-
do hizo m á s . L u c h ó a brazo partido con los 
mansos que hab ía que reducir a la obe-
diencia, t o reó con gran estilo a los que 
ofrecieron una l idia franca, b r e g ó en todo 
momento con admirable tesón y a r r a n c ó 
a matar siempre recto, con deseos de coger 
la estocada. 
A l que h i r i ó a Freg, que l legó al trance 
final receloso y t irando tarascadas, le a l i ñó 
con unos muletazos desde buen terreno y 
lo r ind ió de una estocada delanterilla y un 
descabello. 
A l segundo lo t o r e ó con el capote valien-
temente ; luego en un quite se p a r ó gallar-
damente en dos lances, llevando bajo el ca-
pote, que se ovacionaron. L i t r i a l t e r n ó en 
los quites haciendo uno muy valiente con 
dos lances, muy quieto y muy torero, re-
matando con un fa ro l . 
Sobre la derecha t o r e ó el matador con la 
muleta, ap re t ándose con el toro y siendo 
aplaudido. Derrotaba el toro y desarmaba 
pero Carnicerito no le pe rd ió la cara. Con 
la espada, rece tó media estocada buena sa-
liendo empujado; dobló el toro, lo l evan tó 
el puntil lero, y descabel ló el espada. 
E l tercero de salida sa l tó limpiamente 
por el 2 metiendo la cabeza en el tendido, 
y dando un susto a los ocupantes de barre-
ra. E l toro hace cosas raras, tan pronto se 
queda en los vuelos de los capotes como 
arranca como una flecha sobre seguro. E n 
una de estas inopinadas embestidas arremete 
contra A p a ñ a o , a quien lanzó al cal le jón, 
resultando contusionado en la pierna. ¡ U n 
regal i to! 
L a faena de Carnicerito es rabiosa, met i -
do el diertro entre los pitones del toro, a 
quien obliga a embestir golpeándole , cogién-
dole de los pitones, del rabo.. . Se le aplau-
de mucho estos arranques de valor. U n 
espectador se cree en el deber de disentir 
de la opinión del públ ico y dirige a Carni -
cerito unas frases que le exasperan. Pero 
en lugar dé enfadarse con el protestante se 
enfada con el toro y sigue derpreciando el 
peligro luchando a brazo partido. Ar ranca 
a her i r colosalmente y ^eja un gran p in-
chazo y luego una estocada hasta la mano, 
ligeramente desprendida. Se le ovaciona y 
la presidencia le otorga la oreja, mereci-
d ís ima (aunque hubiera quien opinara en 
contra) porque Carnicerito se j u g ó la vida 
resueltamente. 
E l cuarto se pasó la vida dando vueltas 
a l ruedo, buscando Un por t i l lo para najarse 
a los pastos que a ñ o r a b a . U n manso defini-
tivamente, vamos. Faena de a l iño (que no 
cabía otra cosa), un pinchazo, y una es-
tocada buena ¡ y se a c a b ó ! 
E l que sal ió en quinto lugar un toro c á r -
deno, gordo y que fué mejorando en la l i -
dia hasta llegar ideal a la muleta proporcio-
. n ó a Carnicerito un tr iunfo definitivo. Pa-
rado, to re r í s imo, con linea de torero caro y 
va len t í a de lia que no se usa en estos días 
hizo Bernardo una faenaza en la que hubo 
muletazos magníf icos de pecho, de la firma, 
ayudados, e tcé te ra , pasándo le todo el toro 
,, to ro por la barriga, dominándo lo y haciendo 
- de él lo que le vino en gana. N o hay que 
decir que el entusiasmo invadió los tendidos, 
que la charanga de jó o í r sus sones, y que 
anteá de montar la espada el matador ya 
aleteaban millones de p a ñ u e l o s pidiendo la 
oreja para el artista. Enardecido el diestro 
quiso coronar su magníf ica labor con I j 
espada seña lando de primeras un soberano 
pinchazo, y de jándose caer luego con Utl 
estoconazo bruta l que hizo polvo a l noble 
pa lheño . 
L a ovac ión que se le t r i b u t ó a Bernardo 
no es para descrita. N o se le olvidará a él 
fác i lmente erte homenaje . C o r t ó las orejas 
y el rabo de su v íc t ima, dió la vuelta al 
ruedo, sembrado de sombreros y atnerlca. 
ña s y vióse obligado a salir a los medios 
y luego a l tercio, para corresponder a la ova. 
ción que se hac ía interminable. 
E l ú l t imo fué otro bicho saltarín, cuya 
l idia fué un herradero porque el toro, sú, 
fijeza t r a í a de cabeza a todo el mundo 
B r i n d ó al públ ico la muerte de éste toroi 
lo recogió bien en unos pocos muletazos' 
pero falto de fuerzas por la dura batalla 
que l ib ró toda la tarde ab rev ió señalando 
dos pinchazos y rematando con media esto-
cada bien puesta. 
• • • 
T r i u n f ó Carnicerito en esta dura pelea 
a que la fatalidad le l levó. Agotado, sin 
fuerza para tenerse en pie, su dignidad le 
d ió alientos para llegar vencedor hasta el 
final. Mucho se le ap laud ió a lo largo de 
la corrida y a ú n veo exiguo e l premio para 
este mozo que pudo salvar su hc^irilia U-
mi tándose a cumplir y se exced ió impelido 
por su ambic ión de t r iunfar rotundamente. 
* * * 
Se b r e g ó mucho toda la tarde. No salió 
nada fácil la corrida. Metsres, N i l i , Vaque-
r i to y Cuco de Cádiz lucharon como leo. 
nes. Banderillearon superiormente Cuco, Va. 
querito, N i l i y Mestres. Este sobre todo, 
que oyó clamorosas ovaciones por el valor 
y el arte que puso en la ejecución de la 
suerte. Junto a l que m á s presuma de ban-
deril lero grande puede ponerse este insigne 
banderillero. ; Q u é injusticia que este mu-
chacho no vaya colocado con una gran fi-
gura del toreo I 
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a ú 1 i i m a p a r e j a 
, aquí la ú l t ima pareia que 
rió E s p a ñ a con una an-
de gloria conquistada en 
brega de su p ro fe s ión : 
|jt0 y Belmonte a los que 
él "monrt ruo de mi l l a -
cabezas" e n c u m b r ó so-
!fl pedestal inestable como 
todo en la vida. Dos l u -
jores victoriosos que, con 
^yo magnét ico de sus estilos 
uñares, electrizaron a las m u l -
.^s haciéndolas llegar al pa-
' ¡rmo del entusiasmo y de 
emoción, bien con el r í tm ico 
Meo del capotillo o de la 
gja rnuleta. 
Ellos, genios del toreo, dividie-
a la afición en dos sectores. H é l o s aquí , 
t^os, amable lector. Esta foto e x t r a í d a de 
mestro archivo de cosas taurinas, te los 
sesenta mano a mano como hace va-
i0s años no los has visto y lo que es peor 
0 no lo veremos m á s . A q u í te ofrecemos 
jis estampas que nos hablan de una época 
utinta, 'le la ú l t ima pareja, de la ú l t i m a 
'otnpetídón de los colosos que, a costa de 
ji sangre perfeccionaron y enriquecieron 
sn sus distintas escuelas el arte de Romero 
f Pepe-HillQ. 
Sus figuras se destacaron presto y la r i -
alidad surgió entre ambos. Una rivalidad 
otle, exenta de bajas pasiones, de intrigas, 
je malas artes. E n e! ruedo cuando torea-
ban juntos, echaban el resto como vulgar-
aente se dice. E l amor propio y su dignidad 
srofesíonal los impulsaba a no dejarse pisar 
ti «no por el o t ro dentro del c ompañe r i smo 
JI5S cordial. 
Con la fogosidad de la juventud, sedienta 
ti alma áe tr iunfos y de gloria, se lanzaron 
lacia la meta a donde pocos llegan mien-
iras los más caen en la mitad del camino 
¡ara no levantarse, bien con las carnes des-
jarradas o maltrechos por el fracaso, roto 
¡I ideal y esfumadas las ilusiones. 
Ahí tienes, lector, la esbelta figura de Jo-
idito junto a la desgarbada de Belmonte. 
Este, destocado, con s ín tomas de fatiga, pa-
rece haber acabado de entregar su enemigo 
ilas mulillas. 
¡Qué bondad de recuerdos nos trae a la 
tiemoria esta simple foto hallada a l azar 
entre nuestros papelotes y apuntes de cosas 
de toros! Y esta vuelta de la "vista a t r á s " 
deja en nosotros cierto poso de melancol ía 
L a melancol ía que nace en la fuente de lo 
que pasó con nuestros años—gi rones de 
nuestra vida—para no volver, ¡ L a melan-
colía de las cOsas muertas! 
Joselito, de estirpe torera, criado en un 
ambiente propicio, ab razó la profes ión que 
le costó la vida con todo el enturiasmo de 
su juventud. ¿ Para qué hablar de su carrera 
cortada t r ág i camen te por él toro "Ba i l ador" 
en la infausta tarde de Talavera? Haga-
mos un paréntes i s y dediquemos a su me-
moria un piadoso recuerdo. 
Belmonte, el único. De humilde origen fué 
un modesto obrero. Y llevado de su afición 
decidió dedicarse a los toros. Desconocido 
por completo tuvo que luchar con tesón 
para abrirse paso, Y lo consiguió. De la 
obr-curidad salió a, la luz. Nadie de r rochó 
tanta gracia en los ruedos n i hizo estreme-
cer de emoción a los públicos como él. Su 
estilo, un estilo v i r i l , de insuperable es té -
tica, le hizo digno r iva l del malogrado J o s é . 
¡ Joselito y Belmonte 1 ; Sangre moza, j u -
ventud, ansias de gloria y de dinero, vo-
luntad de hierro, desamor a la vida por un 
ideal! Pareja sin igual creadora del toreo 
de hoy y que, en nuestra adolescencia des-
pe r tó en nosotros una afición desmedida. 
Su gloriosa época de oro y de sangre no 
olvidaremos nunca. 
L u i s ZAMBORÁN 
Lo que prepara nuestra Empresa 
Ya están colgados los carteles de la no-
villada del domingo en la que debutan de 
n golpe tres estrellas: V a q u e r í n , Toledo 
j Manolé. 
Para el día 25 es tá decidida la presenta-
tión de la pareja Bienvenida-Corrochano, 
como norilleros "serios" y esto es: con 
picadores. 
Para la prueba que ha despertado gran 
«teres, ha pedido la empresa a Salamanca 
nna novillada que ofrecía g a r a n t í a s de que 
«ta fecha sea solemne en los fastos de la 
gloria taurina. Por si este acontecimiento 
mera poco!, el espectáculo e m p e z a r á con la 
l idia de dos novillejos, para que el ú l t imo 
de los Bienvenidas, KafaeliHo, luzca su arte 
que al decir de los que han tenido l a suerte 
gustarlo es una verdadera maravilla. 
Y finalmente, para e l día 28 (jueves) se 
repe t i rá la combinación Marcial-Barrera , el 
"mano a mano" que asegura el éx i to ar-
t ís t ico del festejo. 
Y del económico, no hablemos, pues con 
el recuerdo que queda de aquella memorable 
corrida, on la que el mad r i l eño y el valen-
ciano pusieron en la Monumental él entu-
siasmo a l rojo , y los continuados triunfos 
de esta pareja en cuantos ruedos ac túan , va 
a ser necesario reforzar el circo de la calle 
Mar ina para que no se hunda. 
Porque ese acontecimiento taurino np l o 
v e r á todo el que quiera. 
Seguro, • 
Armillita Chico 
¿ C u á n d o volveremos a ver el nombre de 
este to re r í s imo artista mejicano en nuestros 
carteles ? 
Aquel la br i l lan t í s ima ac tuac ión de Fer-
m í n la tarde del 14 de j u l i o en la M o n u -
mental no se b o r r a r á fáci lmente de la me-
moria de los aficionados que tuvieron la 
suerte de presenciarla. Pocas faenas recor-
damos tan to r e r í s imas como la llevada a 
cabo por A r m i l l i t a el Chico con aquel toro 
de Gabriel González , que se fué al desolla-
dero sin rabo y sin orejas, porque el p ú -
blico, electrizado ante las maravillas que 
b o r d ó con la muleta el mejicano y la gua-
peza que d e r r o c h ó al sepultar e l acero en 
lo m á s alto del mor r i l lo , r e c l amó para A r -
mi l l i t a estos triunfales trofeos. 
F e r m í n Espinosa ra t i f icó esta tarde que 
hay en él un torero de a l t í s ima considera-
ción que puede hablar de tú a los m á s em-
pingorotados artistas del actual momento 
taurino. 
Nuestra empresa que sabe las ventajas 
que reporta aprovechar la oportunidad de 
un t r iunfo como el obtenido por A r m i l l i t a 
cu idará de inclui r lo pronto en un cartel 
de altura, como cuadra a la solvencia a r t í s -
tica de este torero que a los dieciocho añ<?6 
de edad asombra a los públ icos con su co-
nocimiento en el toreo, su valor y su a r t e 
r,„üí 
J O S E L I T O ; 
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R A F A E L A S T O L A 
T E M P L A R I O 
A p o d e r a d o . 
Enrique Varga* "Minnío" 
T r o y a . 7.— S e v i l l a 
G A B E N O 
D c 
N E R V A 
n u c » t r o • c 9 r r c s p o n s e 1 c 
L A S F I E S T A S D E L A V I L L A 
G R A N T R I U N F O D É G O R D I L L O 
E l domingo, día 5 dieron comienzo los 
festejos que esta v i l l a celebra anualnfente 
para conmemorar l a . emanc ipac ión obrera 
de éste pueblo minero. 
E l primer n ú m e r o de este programa ofi-
cial ha s i d » - u n a novillada de post ín , figu-
rando como erpadas los valientes diestro* 
Eduardo Gordi l lo y Pedro C a r r e ñ o . 
E n la plaza, a la hora de comenzar el es-
pectáculo, hay l leno completo. 
Se l id ian novillos de Anastasio M a r t í n . 
Gordi l lo fija al primero, de bueña estam-
pa, con magníf icos lances, sobresaliendo una 
Verónica superior (Ovac ión ) . 
Luego se lucen en quites los dos espadas. 
Mesita y T o r e r i clavan tres pares y medio 
de rehiletes, siendo aplaudidos. 
Gordi l lo brinda a la presidencia y se d i -
rige a l toro, qüe es tá m u y nervioso. L o 
toma dé muleta con maes t r í a , aguantando 
mucho en tres o cuatro pases de magníf ico 
e s t i l ó , ; que; se ovacionan. 
Sigue la faena valiente y ar t í s t ico , y en 
. cuanto, igyala el novil lo entra a her i r el dies-
t ro y, seña la un buen pinchazo. 
Nuevo trasteo, para una estocada met ién-
dose con coraje (Ovac ión ) . 
Termina descabellando (Gordi l lo es ovacio-
nado y da la vuelta al rüedo; U n gran n ú -
cleo de espectadores pide la oreja, pero el 
presidente no otorga el preciado g a l a r d ó n ) . 
A l segundo, C a r r e ñ o lo sujeta con una 
serie de lances de capa, superiores, que el 
públ ico corea jcón oles. 
E l tercio de quites discurre muy anima-
do, luciéndose los maestros e:n sendos quites 
buenís imos • (Ovac ión ) . 
Los rehileteros le ponen a l novi l lo cuatro 
pares. 
U n "capi ta l is ta" se a r ro ja a l ruedo, y es 
retirado oportunamente. 
C a r r e ñ o déspués de brindar a l presidente, 
se dirige a su adversario. Hace con la mule-
ta una gran faena, sobresaliendo varios na-
turales con la zurda (Ovac ión grande). 
E l novi l lo busca la q ü e r e n c i a de las ta-
blas, y C a r r e ñ o , a l hi lo de ellas, entra a 
her i r y atiza media estocada bien puesta 
(Aplausos). Nuevos muletazos, y me t i éndose , 
con ganas de matar, sepulta el estoque en 
el m o r r i l l o hasta la e m p u ñ a d u r a , rodando el 
novi l lo . 
(Ovac ión clamorosa, oreja y vuelta al rue-
do .Después de dar l a vuelta a l anil lo, el 
^diestro onu^ense tiene que Saludar desde el 
tercio, correspondiendo as í a los aplausos 
entusiastas del públ ico) . 
Por equivocación de los encargados del 
t o r i l sale en tercer lugar el o t ro novi l lo que 
le tocó en suerte a C a r r e ñ o , y se resuelve 
qüe el torero onubense "salte" el turno re-
glamentario actuando en és te novi l lo , ¡ i U n 
precédente o r ig ina l í s imo 11 
C a r r e ñ o ejecuta con la capá una serie de 
verónicas ap r e t ad í s imas . 
Los banderilleros cuelgan en el m o r r i l l o 
del toro cuatro pares magníf icos . Se les 
aplaude. 
C a r r e ñ o brinda desde el centro de la pla-
za á todo el públ ico. Comienza su faena 
de muleta con varios pases por alto y al dar 
uno de pecho, el novi l lo le alcanza, quedan-
do el diestro onubettSé prendido del p i tón 
del toro durante unos momentos. 
La cogida produce emoción grande en el 
públ ico. Por fin, el propio C a r r e ñ o se l i -
bra del p i tón y cae a la arena, hac iéndole 
el quite los d e m á s toreros. C a r r e ñ o es l le-
vado a la en fe rmer ía . 
Gordi l lo toma los trastos en sus t i tuc ión 
de C a r r e ñ o y hace una g r^n faena, destacan-
do varios naturales bien ejecutados, que 1 
.se ovacionan. Pincha varias veces y ter-
mina descabellando (Aplausos). 
A l que c e r r ó plaza Gord i l lo lo sujeta 
-con unos lances maravillosos de arte y de 
valor (Ovac ión g r a n d í s i m a y mús i ca ) . 
E n una ca ída al descubierto de uno de 
los piqueros acude Gordi l lo a l quite oportu-
nís imo, librando a l vari larguero de un serio 
percance (Se ovaciona a Gordi l lo) . 
Con la muleta realiza el torero sevillano 
una gran faena, muy a r t í s t i ca y valiente, 
sobresaliendo algunos pases naturales y de 
pecho, que provocan verdadero entusiasmo. 
E n cuanto el novi l lo iguala entra el dies-
t ro a matar y agarra una estocada. Desca-
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bella a pulso ( O v a c i ó n clamorosa, las dos 
orejas y el rabo. Gordi l lo es sacado de la 
plaza a hombros de un grupo de entusias-
tas admiradores). 
. A Pedro C a r r é ñ o se le ap rec ió en la en-
f e r m e r í a una herida producida por asta de 
toro en el axi la derecha, de cinco cen t íme-
tros de profundidád por tres de ex tens ión . 
Apar te este sensible accidente, la corrida 
resu l tó un é x i t o definitivo, saliendo el p ú -
blico entusiasmado de la labor de los tore-
ros, erpecialmente de Gordi l lo que tuvo 
tina gran tarde. 
JUAN MASES 
V I T O R I A 
3 de Agosto.—Seis toros de Trespalacios 
para Chicuelo, M á r q u e z y Lalanda. Los to-
rbs cumplieron; el tercero re su l tó muy 
bravo. 
Melchor Deltnonie 
A p o d e r a d o » 
Aniceto P é r e z Toledo 
Embajadores. 14. Madrid 
Chicuelo estuvo apá t ico y fr ío. 
Por el con t r a r ió : el exceso de amor pro> 
pió de M á r q u e z le ha ocasionado un gra, 
ve percance que le impedi rá torear todo este 
mes. N o habiéndole salido bien ün par aj 
-quiebro in ten tó lo nuevamente en el niisju0 
terreno con el toro ya avisado. Padece um 
cornada en un muslo de 12 centímetros ^ 
profundidad. E n su primero se mostró va 
lent ís imo siendo muy ovacionado. • 
Marc ia l supo aprovechar la mérmela^ 
que le tocó en suerte: T o r e ó al tercero ma. 
ravillosamente a la ve rón ica de pie y ^ 
rodillas .Con las banderillas, al cambio, re. 
cibió tres grandes ovaciones. Con la muletj 
hizo algo que no se o lv idará . Saludólo con 
un pase ayudado las dos rodillas en tierra, 
sigue con o t ro de pecho en la misma pos|. 
ción, cuatro naturales, suaves, lentos, sig^ 
con otro de pecho majestuoso, sigue con el 
de la firma, cambia de mano la muleta, etc 
¡ la karaba! Los aplausos atruenan el eS! 
pació. Atrancando bien agarra un gran vo-
lapié (Ovac ión , orejas, rabo, prendas, etc.) 
Algunos espectadores se t i r an al ruedo y 
le besan. 
Ehel otro y solo en el ruedo, con un toro 
tardo nos regala, la vista con el quité de la 
mariposa ejecutado de forma única. 
Después de parearlo bien hace otra gran 
faena por la que no se l levó la oreja por su 
mala suerte a l her i r ( O v a c i ó n y salida eir 
hombros). 
D ta 4.—Seis de Murube para Villalta, 
A g ü e r o , que sus t i tuyé a M á r q u e z y Bien-
venida. Los toros cumplieron. 
V i l l a l t a desafortunado. A g ü e r o pitos en 
su primero y bronca en el quinto. Bienveni-
da d e m o s t r ó saber lo que se trae entre 
manos. Bien con el capote; muy bien en 
banderillas. M a í con la muleta y peor ma-
tando. 
H a y que advertir que los diestros tuvie-
ron que luchar co n el fuerte viento. Bom-
bita estuvo enorme. 
D í a 5.—Seis de Albaserrada para Félix 
Rodr íguez , Gitanil lo de Tr iana y Barrera, 
Los toros mansos, menos el primero, al 
que se le dió la vuelta al ruedo. 
F é l i x comenzó la faena con el de la 
muerte, estatuario, sigue con tres con la 
derecha buenos. A q u í acabó la faena. Entran-
do de cualquier manera sacude un sartenazo 
(Pi ta general). 
E n el cuarto enmendó la plana. A fuerza 
de consentir a l m a n s u r r ó n l og ró unos dere-
chazos muy buenos. Entrando bien agarra 
media (Ovación , oreja que el diestro re-
chaza y vuelta). E n quites superior, 
Gitanil lo de Tr iana es un caso de des-
v e r g ü e n z a que ya pasa de los límites dé lo 
corriente. No se le v ió en toda la tarde. Al 
quinto le despenó de dos atravesadísimas 
junto a las orejas. Para qué decir que la 
bronca fué de las grandes. 
Barrera voluntarioso, tuvo mala suerte. 
En gracia a su buena voluntad omítese re-
señar su labor. O y ó palmas y de lo otro, 
A } ser descubierto Lalanda se Ifc dió 
gran ovación. 
T.DE OBANDAIZ 
M A N U E L J I M E N E Z 
C H I C U E L O 
Apoderado:Luis RevengaI 
Plaza Nicolás Salmerón, 
3, 4.°, izquierda. Madrid] 
L A C A P E A 
12 A9osto-—Aunque a primera vista pa-
a una cont rad icc ión en realidad no lo es, 
5 capeas en los pueblos e s t án suprimidas 
verdad, pero no en las ciudades, pues 
t5neas son y de las m á s pueblerinas, esta 
lase de novilladas que a t í tu lo de económi-
s ^ la Empresa de Zaragoza. Las malas 
ndiciones del ganado y la desdichada ac-
tuación de los diestros se encargan de de-
mostrarlo. 
Salieron por los chiqueros seis bueyes que 
había" de lidiarse en el festival organizado 
r el barrio de San Lorenzo, fueron feos, 
osos, de mal estilo. Los seis muy propios 
ara tirar de sendas carretas. 
Estaban encargados de pasaportarlos: por 
una parte, Paradas, Clásico y Sac r i s t án 
puentes (este ú l t imo nadie sabe por qué 
en sustitución de Saleri I I ) , y por otra par-
le Calderón, Granero Chico y Boned. 
El único que l og ró agradar a ratos al 
respetable fué Paradas; tuvo destellos de 
valor y arte y estuvo trabajador toda la 
tarde. Con el pincho estuvo bien y breve. 
Clásico to reó bien de capa, pero dadas las 
pésimas condiciones del' ganado, no pudo 
hacer nada con la muleta y sal ió varias ve-
ces perseguido. 
Sacristán Fuentes no hizo nada 'de par-
ticular y suf r ió un coscor rón . 
De los demás vale m á s no hablar. 
Hubo uno, un tal Granero Chico que con-
siguió destacarse por su ignorancia, claro 
está, el público lo t o m ó a guasa ¿ q u é iba 
a hacer? D e m o s t r ó no haber cogido en su 
vida la capa ni la muleta. ¿ Qu ién lo h a b r á 
engañado a este chico ? 
Baste decir que sonó la mús ica en guasa 
y el toro se fué vivo al corral . 
¡Qué lás t ima de dos horas largas que 
perdimos en tan aburrido espectáculo ! 
Lo mejor del festejo las presidentas. 
"TABLONCILLO" 
U ES C A 
E L T R A J E D E T O R E A R 
10 Agosto.—Todos los lidiadores coloca-
i dos tienen reservado un terno para día de 
faena. Félix Rodr íguez tiene para ello un 
[uul-oro. 
Siempre que lo saca tiene que arr imar-
saiga o no su toro. 
Ei domingo no tuvo suerte con el ga-
fldo pero se aco rdó que se hab ía puesto 
traje azul-oro y Ies hizo pasar, t i r ó de 
ellos y se g a n ó grandes ovaciones. 
Otra tarde hubiera salido del paso, pero 
| «ta no pudo, pesa mucho ese traje* 
Manolo Mar t ínez , no le a c o m p a ñ ó la 
lerte a este muchacho, pues con la es-
pada todas las veces e n t r ó muy recto, j u -
iándose la pelleja en todos los viajes y 
I no cobró la estocada hasta después de 
•'arios pinchazos, ' — . 
Barrera; nombrar a este torero es su-
ficiente para decir que estuvo bien. 
Los toros no pasaban pero nos hizo dos 
íaenas dominadoras, que quedaron de gra-
to recuerdo. E l toro no pasó porque no 
Nía pasar, pero el artista lo t o r e ó por 
« cara valiente y torero, que es lo que se 
mirar en la fiesta. 
JOSÉ M. GAVIN 
N O V I L L A D A . 
I I Agosto.—Lorenzo Franco estuvo co-
losal en todos los tercios (menos con las 
banderillas, que no puso). M a t ó bien y le 
pidieron una oreja que no fué concedida 
a pesar de pedirla toda la plaza y de p i -
tarle al presidente. 
A t a r f e ñ o c o r t ó una oreja en cada toro, 
pero la presidencia estaba de su parte. 
Manolo A g ü e r o colosal toda la t á rde , fué 
muy aplaudido. 
Gravísima cogida de Frcg 
L A H E R I D A D E F R E G 
•* i/V 
Llevado r áp idamen te a la en fe rmer ía . 
Luis F r e g fué reconocido por los doctores 
Ol ivé G u m á y V i ñ a s , quienes procedieron 
a la cura que el herido sopor tó con gran 
entereza, causando asombro este estoicismo 
entre los que presenciaban la operación. 
Con las, naturales precauciones, y en un 
coche de íá ambulancia fué trasladado Luis 
a la clínica del doctor Ol ivé Gumá. A la 
puerta de la enfermer ía , ante la que se agol-
paba ansiosamente el público se puso el si-
guiente parte facul tat ivo: 
" E l diestro Luis Freg presenta una cor-
nada- en la reg ión super-intermr del muslo 
derecho, profunda, e in teresándole el pa-
quete vásculo-nervioso. P r o n ó s t i c o grave". 
E N L A C L I N I C A 
Cuando l legó él herido iba pos t rad ís imo, 
a causa de la gran pérd ida de sangre sufri-
da, siendo preciso para reanimarlo una i n -
yección de aceite alcanforado. Freg se que-
jaba de dolores agudís imos por lo que fué 
preciso inyectarle morfina para calmarlos. 
Los doctores se reservaron el dictamen de-
finitivo hasta las cuarenta y ocho Tioras.-
U L T I M A S N O T I C I A S 
L a noche del martes. Contra la reserva 
de los doctores la impres ión del herido es 
poco tranquilizadoraV Se queja constante-
mente de agudísimo's dolores que le tienen 
preocupado por -la suerte que pueda correr 
su lesión. 
H o y se ha levantado el após i to a Luis y 
los .médicos ya no han recatado la gravedad 
de la herida. Poco después de las ocho 
se nos dió el siguiente parte facul tat ivo: 
"Levantado el apósi tp se ha podido com-
probar el desgarro de las ramas del ciát ico 
interno las cuales comprometen la nu t r ic ión 
del miembro y acen túan la gravedad dé la 
lesión**. 
L a impres ión dominante entre los que 
rodean al herido es fatalista. H a y temores 
de que haya necesidad de amputar la pier-
na. 
A los queridos colegas que tienen esta-
blecido cambio con LA FIESTA BRAVA 
les rogamos dirijan sus publicaciones a 
ARAGON, 197. BARCELONA 
donde tenemos establecida nuestra Re-
dacción, Administración y Talleres, 
M a ñ a n a se vo lverá a examinar la herida 
y se decidirá . 
Se ha prohibido que se visite a Freg. A 
la clínica llegan constantemente cartas y 
telegramas in teresándose por su estado. 
Toreros de todas las ca tegor ía s se lamen-
tan de este infortunio. 
Mariano Rivera, que no se separa un mo-
mento del lado de su paisano herido, nos 
dice que este conserva plena lucidez; que se 
dá cuenta de su gravedad, y que ha mani -
festado su deseo de que si es preciso ampu-
tarle la pierna se haga la operac ión cuanto 
antes. De nada sirve que se le pretenda 
animarle qui tándole importancia a su les ión. 
¡ P o b r e F r e g ! 
De todo co razón deseamos que los presa-
gios que en estos momentos hacen temer 
por su vida desaparezcan. 
é *• * 
Luis se dá perfecta cuenta de todo y 
puede decirse que es quien m á s sereno se 
mantiene en estos momentos de dolorosa i n -
certidumbre. 
Director: Fernando Sayos 
, • "TríncheríIIa,, 
dministración y Talleres: 
ARAGÓN, 197-BARCELONA 
Esta Revista se halla ia vanta an todot \%x 
puntos da España, an Francia, PprtBW y 
Américas latinas. Rosamos a nuestros uQ. 
toros se sirvan pedirla en los kioscos de ( 
su residencia, pues a veces, por «XOISQ ' 
publicaciones, los kiosqueros no la expone Á 
lo suficiente, periudicando con ello a m,,, ^ 
tros asiduos favorecedores y huenos aniiÍOfc 
Suscripción por un añoi 12 pesetas (rnduidos los extraordinarios) Números atrasados: Dol 
o Royo 
agariito 
B r a v í s i m o matador de toros a quien 
las empresas tienen injustamente o l v i -
dado. E n Barcelona ha dado tardes de 
toros enormes y tiene muchos admira-
dores que ansian vo lver a aplaudir los 
arrestos y g a l l a r d í a s de este torero ara-
gonés . Sr. B a l a ñ á : ¿ C u á n d o reparamos 
esa in jus t ic ia que se comete con el 
pundonoroso y val iente " L a g a r t i t o " 
'S 
